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tion af Maria Theresia d. 13. Maj 1780 (Universitetet stiftet 1635). Som Lyk­
ønskning sendte Universitetet en paa Latin affattet Skrivelse; nogen personlig 
Repræsentation fandt derimod ikke Sted. 
— Gehejmer. Madvigs Tale ved Jubelfesten den 4. Juni 1879 i Frue Kirke 
er ved Konsistoriums Foranstaltning blevet oversat paa Fransk og tilstillet La 
Société pour l 'étude des questions d'enseignement supérieur i Paris til Optagelse 
i dets Beretninger. 
— Det juridiske Fakultet sendte i Juni 1880 Professor ved Universitetet i  
Loivain Thonissen en Hilsen saa lydende: 
Un sentiment de profonde reconnaissance anime tous ceux que, dans la suite 
des temps, vous avez initiés dans la science du droit par un enseignement aussi 
profond par son traitement des détails les plus délicats du sujet qu'élevé par les 
principes qui le dirigeaient. Ce sentiment se manifeste aujourd'hui d'une maniére 
qui ne laissera pas de toucher profondément le vieux professeur. L'enseignement 
universitaire, cependant, a des limites dans l 'espace: la sience n'en a pas. Dépas-
sant bien loin les frontiéres de la Belgique, vos travaux du domaine du droit 
criminel et du droit public vous ont fait un nom qui brille parmi les plus illustres 
de la jurisprudence. Ces ouvrages ont forme autour de vous un cercle de disciples qui 
embrasse des juristes de tous les pays. C'est le privilége des grands juristes d'affermir 
et de maintenir ainsi cette unité des principes qui échappe, par la diversité qui 
regne dans le grand nombre de détails, au regard moins élevé et moins vaste. 
Aussi tous ceux qui ont a coeur le but élevé du droit, ressentent-ils pour vous 
une reconnaissance qu'ils aiment a se rappeler. Ce sentiment a fait naitre cliez 
les membres soussignés de la Faculté de droit de l 'Université de Copenhague 
le désir de se joindre aux manifestations de reconnaissance et d'admiration que 
vous font aujourd'hui vos compatriotes. L'étude de vos ouvrages nous a fait 
voir, a nous tous, la noblesse de votre åme. Au congrés pénitentiaire de Stock­
holm, en 1878, quelques-uns d'entre nous ont eu le bonheur d'en recevoir une 
impression plus vive encore et qui ne s'effacera jamais. C'est avec la plus 
profonde sympathie que |nous suivons riiommage qu'on vous rend aujourd' hui 
et qui honore également celui a qui il est rendu et ceux qui le rendent. 
Que votre Fatrie et l 'Université pour la quelle vons étes un ornement 
puissent se réjouir encore bien des années en vous comptant parmi leurs fils et 
leurs soutiens les plus distingués. 
Agréez, Monsieur le Professeur, l 'expression de notre plus profond respect 
et de notre considération la plus distinguée. 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievceseii. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e .  
Under 3. Decbr. 1879 udnævnte Konsistorium Prof. P. Madsen til Efor for 
Oplagspengene fra de lærde Skoler, da den tidligere Efor, Prof. Hermansen, 
havde begjæret sig fritaget for dette Hverv. 
Under s. D. overdrog Konsistorium afd. Prof. Aagesens Eforier, nemlig for: 
Legatum anonymi, stipendium Deichmannuin Julianum, Hammerichs, Hurtigkarls, 
Lautrup-Buchwalds, Schou-Beckmanns, Skrikes, Stampes Legater, Stampes Rejse­
stipendium, Ronges Legat og Liliendals Udstyrslegat til  Prof. C. Goos. 
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Under s. D. fordelte Konsistorium de af Gehejmer. Madvig bestyrede Eforier 
saaledes: Prof. Holm overtog Eforiet for Engelstoft-Miilertzs Legat og J. L. Smiths 
Legat, Prof. Ussing Eforiet for Griis '  Legat og Prof. Holten Eforiet for Scheels Legat. 
Under s. D. udnævntes Prof. W. Scharling til Efor for Schiønnings Legat. 
Til Efor for J. N. Madvigs Legat har Konsistorium under 11. Febr. 1880 
udnævnt Prof. Ussing. 
Til Efor for A. W. Scheels Stiftelse udnævntes under 28. Maj s. A. 
Prof. Goos. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1879—80 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsaluniner: 
Fra 1. Sept, 1879: 
Andreasen, S. J. (1877) for 4 Aar, 
Stud. philol. 
Balle, J.  P. II. (1875), 3 do. —• med. 
Bierring, V. M. (1877), 3 do. — juris. 
Budtz, T. E. (1874), 4 do. — juris. 
Kring, K. K. (1877), 3 do. — theol. 
Kiihl, J.  Y. J. N. (1876), 4 do. — med. 
Larsen, H. Y. C. (1877), 3 do. — theol. 
Linde, A. de (1876), 4 do. — polyt. 
Nielsen, S. K. (1876), 2 do. — theol. 
Villumsen, H. (1876), 3 do. — theol. 
Som privilegerede: 
Damm, J. F. L. A. fra Frederiksborg, 
Stud. juris. 
Finsen, O., Islænder, — med. 
Hansen, H.N., fraFrederiksborg — theol. 
Lambertsen, N. M., Islænder — juris. 
Thorleifsson, B. E. O. — — med. 
Thoroddsen, S. — — juris. 
Fra 1. Marts 1880: 
Bjørndal, T. L. (1877) for 3 Aar, 
Stud. theol. 
Brasen, H. V. (1877), 3 do. — theol. 
Carstensen, P. M. J. V. 
(1876), 3 do. — med. 
Dahl, R. A. (1877), 3 do. — theol. 
Fog, F. R. (1877), 4 do. — med. 
Gjørtz, H. C. N. (1877), 3 do. — juris. 
Glud, H. C. A. (1876), 2 do. — juris. 
Kissmeyer, K. F.H. (1877), 3 do. — theol. 
Koefoed, M. C. (1876), 3 do. — philol. 
Lennholm, E. A. (1877), 3 do. — juris. 
Lutken, A. (1877), 4 do. — polyt. 
Møller, C. V. (1877) for 3 Aar, Stud. juris. 
Møller, E. J. (1877), 3 do. — juris. 
Rendtorff, J.  H. K. J. (1873), 
2 do. — med. 
Sandberg, C. A. G. A. (1877), 
3 do. — theol. 
Schjerup, V. E. (1876) 3 do. — med. 
Thyssen, E. C. (1876), 2 do. — theol. 
Forlængelse erholdt: 
Rievers, .1. C. V. (1874) for 1 ,2 Aar, 
Stud. juris. 
Alumne som grønlandsk Missionær*): 
Christensen, T. N. C. E. (1878) Stud. theol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Sept. 1879: 
Bierring, V. M. Stud. juris. 
Budtz, T. E. — juris. 
Helms, K. H. (ældre Kom.-Al.) — juris. 
Kring, K. K. — theol. 
Larsen, H. V. C. — theol. 
Nielsen, S. K. — theol. 
Villumsen, H — theol. 
Som privilegerede: 
Damm, J. F. L. A. Stud. juris. 
Finsen, O. — med. 
Hansen, H. N. — theol. 
Lambertsen, N. M. — juris. 
Thorleifsson, B. E. O. — med. 
Thoroddsen, S. — juris. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Bache, G. IL (1874) Stud. med. 
Bjørndal, T. L. (1877) — theol. 
*) Fra 1. April 1880. 
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Carstensen, P. M. J.  Y. (1876) Stud. med. 
Fog, F. R. (1877) — med. 
Gjørtz, H. C. N. (1877) — juris. 
Hej, P. (1877) -  theol. 
Krarup-Hansen, M. C. (1873) — juris. 
Lennholm, E. A. (1877) — juris. 
Lund, J. O. (1873) — philol. 
Mynster, J.  P. J. (1875) — theol. 
Møller, E. J. (187 7) -  juris. 
Petersen, Fr. (1875) — theol. 
Thoroddsen, T. J.  (1875) — mag. 
Thyssen, E. C. (1876) — theol. 
Trolle, A. V. (1872) — med. 
Fra 1. Marts 1880': 
Bjørndal, T. L. Stud. theol. 
Brasen, H. V. — theol. 
Carstensen, P. M. j. v. med. 
Dahl, R. A. — theol. 
Fog, F. R. — med. 
Gjortz, H. C. N. — juris. 
Kissmeyer, K. F. H. theol. 
Lennholm, E. A. juris. 
Moller, E. J. — juris. 
Nielsen, P. J. L. S. (ældre 
Kom.-Al.) — med. 
Sandberg, C. A. G. A. Stud. theol. 
Thyssen, E. C. — theol. 
Weihe,W.P.L.(ældreKom.-Al.) — med. 
Forlængelse erholdt: 
Rievers. J.  C. V. Stud. juris. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Bache, G. H. (1874) Stud. med. 
Bast, J.  H. C. (1873) — polyt. 
Friis, A. H. (1877) — med. 
Hansen, P. O. R. (ib77) — theol. 
Høj, P. (1877) 
Krarup - Hansen. 
— philol. 
M. C. 
(1873) — juris. 
Lindboe, V. K. A. (1874) — theol. 
Mynster, J.  P. J.  (1875) — theol. 
Petersen, Fr. (1875) — theol. 
Trolle, A. Y. (1872) — med. 
Vaupell, J.  (187 3) — philol. 
Wittrup, J.  1876) — med. 
Alumne som grønlandsk Missionær: 
Christensen, T. N. C. E. (1878) fra 
1. April 1880 Stud. theol. 
Kommunitetsstipendiets Fordeling i Aaret 1879—80. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1879—80 til neden nævnte studerende: 
Bings Stipendium. D. 3/12 1879: Stud. med. P. M. J. V. Carstensen; d. 
9 /6 1880: Stud. theol. I.  M. Iversen og Stud. theol. J.  P. J. Mynster. 
Frederik Fabricius'  Stipendium. D. s/i2 1879: Stud. med. R. V. B. Honum ; 
d. 9/a 1880: Stud. theol. M. T. C. Lyngby. 
Groths Stipendium*). D. l l/e 1880: Stud. theol. S. Constantin-Hansen. 
Nolds Stipendium**). D. u / i2  1879: Stud. theol. M. T. C. Lyngby. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
*) Til Univ. Aarb. f. 1876—77 føjes: D. M/» 1877 udnævntes stud. polyt. J. H. 
C. Bast. 
**) Til Univ. Aarb. f. 1877—78 føjes: D. u/n 1877 udnævntes stud. theol. V. K. 
A. Lindboe. 
Kollegierne. 1015 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 24/9 1879: Cand. theol. H. S. 
Sørensen, Cand. med. H. C. J. Gram, Cand. med. Jens Schou, Cand. mag. (Nord. 
Filologi) J.  J. E. Boesen og Cand. mag. (Zool.) M. P. A. Traustedt. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. 7U 1880 (approberet af Ministeriet 
d. 17/4 S .  A.): Cand. theol. A. S. Poulsen med 400 Kr., Cand. med. P. J.  Liis-
berg med 800 Kr., Dr. phil. Fr. Jul. Meier med 800 Kr., Dr. phil, A. G. Thorsøe 
med 400 Kr., Cand. mag. (Italiensk og Fransk Spr. og Lit.) E. L. Gigas med 
400 Kr., Cand. mag. (Nord. Filol) F. V. V. Rønning med 400 Kr. og Cand. 
polytechn. H. P. Høst med 800 Kr. 
Islandsk Lægestuderende H. E. M. FriQriksson (1874) har fra l/a 1880 
erholdt Forlængelse paa 1 Aar af den ham af Kommunitetet fra l/z 1879 til-
staaede Understøttelse, se Aarb. for 1878—79, S. 759. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 „Andre Understøttelser" henvises til Anmærkningerne til Kommu­
nitetets Budget i Afdelingen for økonomiske Anliggender. 
b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Vatkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1879 — 80 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium. D. 3/i2 1879: Stud. juris 
Hans Nielsen (1876) og Stud. polytechn. C. R. Petersen (1877); d. 17/3 1880: 
Stud. polytechn. H. F. Boje (187 7) og Stud. theol. N. K. A. Poulsen (1878); 
d. 5/5 1880: Stud. mag. (Fransk) J. F. Schiøtt (1874) (Forlængelse paa 7« Aar); 
d. 28/b 1880: Stud. polit.  V. P. J. Andersen (1871) og Stud. mag. (Tysk) C. H. 
Haunstrup (1873) (Forlængelse i  5 Maaneder, indtil 27/io 1880); d. 9/6 188(): 
Stud. theol. J.  H. V. Schaltz. 
Det med Kollegiet forbundne Estrups Stipendium er d. 9/e 1880 tildelt 
Alumnen Stud. med. K. L. J. Poulsen. 
Collegium Medicæwn eller Borcks Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet 
ere i  Aaret 1879 —80 følgende studerende udnævnte af Konsistorium. D. 10/9 
1879: Cand. theol. H. N. Kemp; d. 16/io 1879: Cand. theol. II. S. Sørensen og 
Cand. mag. (Nord. Filol.) J.  J. E. Boesen; d. a/i2 1879: Cand. theol. V. D. 
Blædel; d. l l/% 1880: Cand. theol. H. A. E. O. Busch og Cand. theol. J.  S. F. 
Jørgensen; d. 7/4 1880: Cand. theol. J.  Friis Hansen; d. 5/s 1880: Stud. mag. 
(Math.) A. C. Meyer. 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1879 — 80 følgende 
studerende udnævnte af Konsistorium. D. 10/9 1879: Cand. juris O. P. C, 
Faurholt (stipendieløs Kontubernalplads) og Cand. theol. J.  T. Knuhtsen, for 1 
Aar*) (stipendieløs Eneplads); d. 24/s 1879: Stud. theol. C. F. A. Welding (187 6) 
(Alumnus); d. 6/u  1879: Stud. juris J. S. S. B. Ulrich (1875) (Alumnus, paa 
1 Aar); d. n/i2 1879: Cand. mag. (Engelsk) A. M. Hansen, for 4 Aar**) (sti­
pendieløs Eneplads) og Cand. juris S. N. E. Sporsén (stipendieløs Kontubernalplads). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige studerende af 
Pladserne paa Valkendorfs, Borcks og Elers Kollegier i  Aaret 1879—80-
*) Udnævnt lh 18?4 til Aluinnus. 
**) Ldnævnt 6, n 1878 til en stipendieløs Kontubernalplads. 
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Valkendorfs Kollegium.. 2 1 1 2 2 8 
Borcks Kollegium G » » • • 1 1 • 8 
Elers Kollegium 2 3 » « » 1 » • G 
1 alt.... 10 4 1 • • 4 1 2 22 
c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er 
der i A året 1879—80 af Konsistorium bortgivet 9 Lodder til følgendestuderende. 
1 Dec. Termin 1879: Stud. t-lieol. V. Lutken (Fornyelse paa 1 Aar), Stud. mag. 
(Fransk) J. F. Schiøtt (Fornyelse paa 1 Aar), Stud. juris A. V. A. Christensen 
(paa 1 Aar), Stud. theol. P. C. S. Gad, Stud. med. J. L. Lunddahl, Stud. juris 
E. Dahl og Stud. theol. J.  F. L. Klingemann; i Juni Termin 1880: Stud. med. 
Marinus Andersen og Stud. juris J. P. V. Boss. 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet 
i oven nævnte Aar: Stud. theol. H. P. Traustedt, Stud theol. -J. S. F. Jørgensen, 
Stud. theol. H. H. H. Lutzhøft, Stud. med. P. V. Hertz, Stud. juris E. C. A. 
Schoug og Stud med. C. C. Jessen — Stud. theol. H. P. Traustedt og Stud. med. 
P. V. Hertz i  1 Termin, de andre 4 studerende i begge Terminer. 
De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte: 
I December Termin 1879: 
Cand. polit. O. A. Petersen, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. C. J.  Salomonsen, en mindre Lod, 
Dr. phil. J.  P. Gram, ligeledes, 
Cand. theol. Ole Jensen, ligeledes, 
Cand mag. (Astron.) C. F. Pechiile, Oprykning til en større Lod (tor 
1 Aar, 2 Terminer), 
Cand. philol. S. Sørensen, ligeledes. 
I  Juni Termin 1880: 
Cand. mag. (Botan.) Samsø Lund, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. O. T. Bloch, en mindre Lod, 
Cand. juris N. C. H. Sylow, ligeledes (Fornyelse, se Juni Termin 
1877). 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt denne Afdeling af Sti­
pendiet i  1879—80; 
Dr. phil. J.  A. Fridericia, med en mindre Lod i Dec. Termin 1879. 
Cand. polyt. T. G. Thomsen, ligeledes, 
Cand. juris J. C. H. R. Steenstrup, med en større Lod hele Aaret, 
Dr. phil. K. F. V. Kroman, ligeledes, 
Cand. mag. (Math.) H. C. R. Crone, ligeledes, 
Dr. phil. F. P. V. Buhl, ligeledes, 
Dr. med. O. E. G. H. G. Ingerslev, med en mindre Lod hele Aaret, 
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Dr. pliil.  Jul. Paludan, med en mindre Lod hele Aaret, 
Cand. mag. (Zool.) W. E. Sørensen, ligeledes, 
Dr. phil. J.  L. Heiberg, ligeledes, 
Cand. juris V. A. Secher, ligeledes. 
Bings Stipendium. D 9/ 'e 1880: Stud. theol. O. Æ. K. T. Friis. 
Bircherods Stipendium. D. 9 , ;6 1880: Stud. juris A. A. Malta-Muller (For­
længelse paa 2 Aar, se Juni Termin li>7f>). 
Friis' Stipendium. D. 3/i•> 1879: Stud. theol. R. A. Dahl og Stud. theol. 
E. C. Thyssen; d. 9  in 1880: Stud. polit.  V. P. .T. Andersen og Stud. polytechn. 
1'.  L P. G. Sylow. 
Hurtigkarls Stipendium. D. 17/i2 1879: Stud. juris J. S. S. B. Ulrich og 
Stud. juris J. P. V. Boss; d. 5/s 1880: Stud. polit. V. P. J. Andersen; d. 9/h 
1880: Stud. polytechn. A. G. L. Lehmann og Stud. juris .T. C. Hansen. 
fi. Særlige. 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. 3/g 1879: Stud. med. C. A. Guldberg. 
Buchwalds Stipendium. D. 10/6 1880: Stud. med. L. C. J. Juul. 
Foss'  Stipendium. D. 9/e I S80: Cand. theol. H. B. Ussing (en Lod for en 
Professorsøn). 
Grønbechs Stipendium. D. 7/4 1880: Stud. med. A. V. Scharf. 
Hammerichs Stipendium. D. 17/i2 1879: Cand. juris J. C. Tolderlund; d. 
9/e 1880: Stud. med. H. S. Kiær (anden Gang), Stud. theol. J.  F. L. Klingemann 
(anden Gang) og Stud. juris C. M. Friderichsen. 
Uobolts Stipendium. Dec. Termin 1879: Stud. juris V H. Lassen, Stud. 
theol. M. K. Mogensen og Stud. juris J. C. E. Staal 
Japetus Steenstrups Stipendium. Juni 1880: Cand. theol.,  Adjunkt C. C. 
H. Grønlund. 
John Asclilunds Stipendium. Dec. Termin 1879: Stud. theol. M. K. Mo­
gensen. 
Lassons Stipendium. D. 17/ ' t2 1879: Stud. theol. G. V. Bischoff. 
Mallings Stipendium. D. 5/n 1879: Stud. theol. M. Iv. Mogensen. 
Meyers Stipendium. Dec. Termin 1879: Studd. med. S. G. A. Ottesen og 
A. E. H. Lubbers. 
Mullers Stipendium. D. G/6  1880 :  Stud. med. K. L. .J. Poulsen. 
Ronges Stipendium. D. 5/s 1880: Stud. juris S. H. C. Biilow. 
Romer-Bartholins Stipendium. D. 17/i2 1879: Stud. mag. (Fysik) V. Hjort. 
O. S. Wads Stipendium. D. 1880: Studd. theol. Johs. Faurskov og 
Tlieod. Hansen. 
[Vissings Stipendium. Fra Juni Termin 1880: Stud. theol P. O. R. Hansen. 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r  
Kiers Rejsestipendium. D. 14/i  1880: Cand. juris C. J. Ussing, 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
Lassons Rejsestipendium. D. 7/4  1880; Cand. juris V. A. Secher. 
Stampes Rejsestipendium, se neden for under c. 
Theils Rejsestipendium. D. 17 '3  1880: Cand. med. P. J. Liisberg. 
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c .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
Enkefru Frises Stipendium. D. 'nU 1880: Stud. theol. K. F. H. Kissmeyer, 
Stud. med. J. P. F. Ringberg og Stud. theol. G. E. K. Schaarup. 
Moltkes Stipendium. Fra d. lh 1880: Stud. juris J. S. S. B. Ulrich. 
Skeels Stipendium. D. 5/5 1880: Cand. mag. (Math.) C. S. Juel (100 Kr. 
en Gang for alle); d. % 1880: Stud. theol. J A.. Gøtzsche, Stud. theol. J.  A. 
Petersen, Stud theol. K. A. Søndergaard, Stud. juris H. L. N. Hansen, Stud. 
juris V. H. Lassen og Stud. med. J.  J. E. Nærum. 
•Stampes Rejsestipendium. Fra Juni Termin 18S0: Cand. juris C. J.  
Ussing. 
